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Señor presidente  
Señores miembros del jurado calificador  
Presento la Tesis titulada: “El control interno en la contratación de bienes y 
servicios bajo la percepción del personal de la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, 2018”, cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el 
grado académico de Maestro en Gestión Pública.  
El proyecto de investigación consta de VII Capítulos, a través de los cuales se 
desarrollan los estudios e investigaciones previas, el marco conceptual de la 
variable involucrada, la problemática de la investigación, con la correspondiente 
formulación del problema general y problemas específicos, así como la 
correspondiente discusión de los resultados obtenidos. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación tuvo como objetivo describir cuál el nivel de control interno en la 
contratación de bienes y servicios percibido por el personal de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, en el periodo 2018.  
La investigación obedece a un tipo básico, descriptiva simple y el diseño es no 
experimental. El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado en la escala 
de Likert para medir la variable en una población de 24 Trabajadores, cuya 
muestra estuvo conformada por todos los sujetos de la población.  
Luego del procesamiento de los datos, se llegó a la siguiente conclusión: que el 
personal vinculado a la contratación de bienes y servicios de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, tiene una percepción media del control interno 




The research aims to describe the level of internal control in the contracting of 
goods and services perceived by the staff of the Provincial Municipality of Coronel 
Portillo, in the 2018 period. 
The investigation obeys a basic, descriptive simple type and the design is non-
experimental. The instrument used was a questionnaire designed on the Likert 
scale to measure the variable in a population of 24 workers, whose sample was 
made up of all the subjects of the population. 
After the processing of the data, the following conclusion was reached: that the 
personnel linked to the contracting of goods and services of the Provincial 
Municipality of Coronel Portillo, has control over the means of communication of 
the internal environment in effect. 
Keywords: internal control, control environment, risk assessment, and control 
activities 
  
